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Технологія інтерв’ювання:  
Інтернет- інтерв’ювання 
 
Вид дисципліни  вибіркова вибіркова 
Мова викладання, 







Курс 4 4 
Семестр  7 7 
Кількість змістових 
модулів з розподілом: 
3 2 
Обсяг кредитів 3 3 
Обсяг годин, у тому 
числі: 
  
Аудиторних 42 12 
Модульні контрольні 6  
Семестровий контроль   








2. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Метою курсу є теоретична підготовка й практична спеціалізація студентів, 
напрацювання досвіду практичного інтернет-інтерв’ювання як одного з 
найважливіших видів журналістської діяльності зі збору інформації та 
форми її подачі.  
Завдання навчального курсу: 
 ознайомити студентів із інтерв’ю як жанром та методом інтернет-
журналістики; 
 формувати комплексні уявлення про технологію підготовки 
інтернет-інтерв’ю; 
 розвивати навички ставити питання та уміння слухати інтерв’юера; 
 аналізувати надані інтерв’юером факти, виявляти невідповідності в 
його словах, відокремлювати найважливішу інформацію, 
встановлювати причиново-наслідкові зв’язки; 
 формувати уміння підготовки інтерв’ю для інтернет-видання. 
 
3.РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 
За підсумками вивчення дисципліни студенти будуть знати: 
 Специфіку інтернет-інтерв’ю як жанру й методу  інтернет-
журналістики,  
 методику підготовки до інтернет-інтерв’ю та методику його 
проведення; 
 технологію підготовки інтерв’ю для інтернет-видання.  
будуть вміти: 
 визначати тему інтерв’ю; 
 обирати стиль для написання інтернет- інтерв’ю; 
 правильно добирати запитання для інтерв’ю, відповіді на які 
розкриватимуть ідею та зміст журналістського твору; 
 проводити різні види інтерв’ю виїзді.  
 Компетентності, яких набувають студенти, згідно із освітньо-професійною 
програмою: загальні (ЗК1 - Здатність до комплексно розв’язання проблем, 
ЗК2- Здатність критично мислити, ЗК7 - Здатність до формулювання суджень і 
ухвалення рішень, ЗК8 - Здатність до задоволення потреб споживачів, ЗК10 - 
Здатність до когнітивної гнучкості), фахові (ФК2 - Здатність знаходитись у 
контексті подій, ФК4 - Здатність до виокремлення новини (факту), ФК6 - 
Здатність подавати інформацію у відповідній журналістській формі, ФК10 - 




4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
4.1. Тематичний план для денної форми навчання 
 
 






































































Змістовий модуль І  
Інтерв’ю як жанр інтернет-журналістики 
Тема 1. Сучасні концепції інтерв’ю. Власні 
методики проведення відомих журналістів-
інтерв’юерів (концепція А. Гін, Б. Панасенко, Б. 
Піленко) 
10 4  2   4 
Тема 2. Стилі у інтернет-інтерв’ю.  
Роль інтернет-інтерв’ю  в журналістській практиці.  
9 2  2   5 
Тема 3. Загальна підготовка до проведення інтерв’ю 
в українському медіапросторі 
 
9 2  2   5 
Модульна контрольна робота № 1 2       
Разом 30 8  6   14 
Змістовий модуль ІІ 
Особливості роботи журналіста-інтерв’юера 
Тема 4. Особливості роботи журналіста в 
контексті жанру інтернет-інтерв’ю.  
8 2  2   4 
Тема 5. Аналітична робота під час  інтернет-
інтерв’ю. 
9 2  2   5 
Тема 6. Запитання у інтернет-інтерв’ю 9 2  2   5 
Модульна контрольна робота № 2 2       
Разом 28 6  6   14 
Змістовий модуль ІІІ 
Підготовка й проведення інтернет-інтерв’ю 
Тема 7. Супровідна документація інтернет-інтерв’ю 8 2  2   4 
Тема 8. Складнощі процесу інтернет-інтерв’ю 9 2  2   5 
Тема 9. Зберігання та використання матеріалів 
інтерв’ю 
9 2  2   5 
Тема 10. Особливості роботи журналіста-
інтерв’юєра у інтернет-медіа просторі 
 
4 2  2    
Модульна контрольна робота № 2 2       
Разом 32 8  8   14 
Семестровий контроль  

















































































Змістовий модуль І  
Інтерв’ю як жанр інтернет-журналістики 
 
Тема 1. Сучасні концепції інтерв’ю. Власні 
методики проведення відомих журналістів-
інтерв’юєрів (концепція А. Гін, Б. Панасенко, 
Б. Піленко) 
12 2     10 
Тема 2. Стилі у інтернет-інтерв’ю.  
Роль інтернет-інтерв’ю.  в журналістській практиці.  
10      10 
Тема 3. Загальна підготовка до проведення інтерв’ю 
в українському медіапросторі 
 
10      10 
Тема 4. Особливості роботи журналіста в 
контексті жанру інтернет-інтерв’ю.  
12   2   10 
Тема 5. Аналітична робота під час  інтернет-
інтерв’ю. 
10      10 
Тема 6. Запитання у інтернет-інтерв’ю 4 2  2    
Разом 58 4  4   50 
Змістовий модуль ІІ 
Особливості роботи журналіста-інтерв’юєра 
Тема 7. Супровідна документація інтернет-інтерв’ю 2 2      
Тема 8. Складнощі процесу інтернет-інтерв’ю 10      10 
Тема 9. Зберігання та використання матеріалів 
інтерв’ю 
10      10 
Тема 10. Особливості роботи журналіста-
інтерв’юєра у інтернет-медіа просторі 
10   2   8 
Разом 32 2  2   28 
Семестровий контроль  






5.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Змістовий модуль І 
Інтерв’ю як жанр інтернет-журналістики 
 
 Лекція  1. Сучасні концепції інтерв’ю. Власні методики проведення відомих 
журналістів-інтерв’юєрів (концепція А. Гін, Б. Панасенко, Б. Піленко) – 2 год 
      ХХІ століття та необхідність впровадження нових жанрів інтерв’ю у сучасний 
медійний простір. Інтерв’ю  у працях українських та світових науковців. Методика 
проведення інтерв’ю. 
Сучасні тенденції розвитку загальної методології підготовки проведення інтерв’ю в 
сучасному  українському медіапросторі.  
Література основна: 6, 8, 11.  
Література додаткова: 1, 2,  4 
Практичне заняття  
Тема 1. Сучасні концепції інтерв’ю. Власні методики проведення відомих 
журналістів-інтерв’юєрів (концепція А. Гін, Б. Панасенко, Б. Піленко) 
Література основна: 6, 8, 11.  
Література додаткова: 1, 2,  4 
 
  
Лекція  2. Стилі у інтернет-інтерв’ю. Роль інтернет-інтерв’ю  в журналістській 
практиці. - 2 год 
Специфіка інтерв’ю.   Конфронтаційний стиль, елітарний стиль, партнерський режим, 
пошук інформаційного ресурсу. 
 Інтерв'ю як  механізм, що збігає  виразник поглядів  соціальної групи або колективу.  
 Роль жанру в роботі інтернет-журналіста.  
Література основна: 13, 14   
Література додаткова: 2, 5, 6  
 
Практичне заняття Стилі у інтернет-інтерв’ю.  Роль інтернет-інтерв’ю.  в журналістській 
практиці. 
Література основна: 13, 14   
Література додаткова: 2, 5, 6  
 
 
Лекція 3. Загальна підготовка до проведення інтерв’ю в українському медіапросторі - 2 
год 
Предметно-особистісне, особистісне та предметне інтерв’ю у інтернет-виданні.   
Психологічна підготовка до інтерв’ю в сучасному українському медіапросторі. Методики 
налагодження психологічного контакту з реципієнтом. Чотиритактова модель  спілкування 
під час психологічного налаштування до проведення інтерв’ю. 
Література основна: 15, 18   
Література додаткова: 2, 7, 11  
 
Практичне заняття  Загальна підготовка до проведення інтерв’ю в українському 
медіапросторі 
Література основна: 15, 18   





Змістовий модуль ІІ 
Особливості роботи журналіста-інтерв’юєра 
 
Лекція 4. Особливості роботи журналіста в контексті жанру інтернет-інтерв’ю. - 2 
год 
             Професійна культура журналіста-медійника. 
Методика слухання. Роль характеру журналіста під час інтернет-інтерв’ю. Етичні принципи 
під час роботи у інтернет-виданні. Уміння захопити і утримати читача (позиції Р. 
Крейга). Методики пожвавлення матеріалу.  
Література основна: 15, 18   
Література додаткова: 2, 7, 11  
 
Практичне заняття  Особливості роботи журналіста в контексті жанру інтернет-
інтерв’ю. 
Література основна: 15, 18   
Література додаткова: 2, 7, 11  
 
Лекція 5. Аналітична робота під час  інтернет-інтерв’ю - 2 год 
Аналітика як домінуюча складова під час обрання теми інтерв’ю.  Аргументи та факти у 
аналітиці. Уміння аналізувати руки під час інтерв’ю. Чотирьохтактний механізм 
підготовки матеріалу.  
Література основна: 16, 17   
Література додаткова: 2, 7, 8,9  
Практичне заняття  Аналітична робота під час  інтернет-інтерв’ю. 
Література основна: 16, 17   
Література додаткова: 2, 7, 8,9  
 
Практичне заняття 
 Запитання у інтернет-інтерв’ю 
Відкриті запитання, предметні, керуючі й  поведінкові, питання, що цитують факти 
відображають реальні події, питання, що оцінюють,              інтро-спеціальне питання,            
проектні питання,  гіпотетичні питання,  керуючі запитання, перехідні питання, 
стверджувальне запитання,          поведінкові запитання використовуються, когнітивний вид 
запитання, сугестивний питання, питання пастка, питання-натяки,  питання – підсилювання, 
провокуючі питання 
Література основна: 16, 17   
Література додаткова: 2, 7, 8,9  
 
Змістовий модуль ІІІ 
Підготовка й проведення інтернет-інтерв’ю 
Лекція 7. Супровідна документація інтернет-інтерв’ю - 2 год 
Супровідна документація та її значення. Анкета респондента; протокол інтерв’ю; письмова 
згода респондента на використання одержаної інформації. 
Література основна: 1, 14, 18   
Література додаткова: 2, 5, 8  
 
Практичне заняття  
Супровідна документація інтернет-інтерв’ю  
Література основна: 1, 14, 18   
Література додаткова: 2, 5, 8  
 
Лекція 8. Складнощі процесу інтернет-інтерв’ю - 2 год 
                  Ризики під час інтернет-інтерв’ю. Проблеми і конфлікти  у інтернет-інтерв’ю. 
7 
 
правові питання у інтернет-просторі. України «Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні» та «Про авторське право і суміжні права».  Законодавство і судові 
рішення.  
Література основна: 1, 14, 18   
Література додаткова: 2, 5, 8  
 
Практичне заняття Складнощі процесу інтернет-інтерв’ю 
Література основна: 1, 14, 18   
Література додаткова: 2, 5, 8  
 
  
Лекція 9. Зберігання та використання матеріалів інтерв’ю - 2 год 
        Матеріали інтерв’ю як унікальний дослідницький матеріал. Правила зберігання 
інформації.  
           Інформаційні носії та формати у інтернет-виданні. Кібержурналістика як поняття у 
ХХІ столітті. Розширенні можливості інформаційного зберігання.  
Література основна: 2, 7,9. 17   
Література додаткова: 2, 5, 8  
 
Практичне заняття Зберігання та використання матеріалів інтерв’ю 
Література основна: 2, 7,9. 17   
Література додаткова: 2, 5, 8  
 
Лекція 10. Особливості роботи журналіста-інтерв’юєра у інтернет-медіа просторі - 2 
год 
Новітні тенденції щодо специфіки роботи у сфері інтернет-інтерв’ю. Важливість 
фото та відео під час інтернет-інтерв’ю. Сучасні стратегії тексту. Основні ознаки 
фокусування інформації під час інтерв'ю. Різні аспекти у інтернет-інтерв’ю для складання 
портретної характеристики реципієнта.  
Література основна: 17, 19, 20   
Література додаткова: 2, 5, 8, 9 
 
Практичне заняття . Особливості роботи журналіста-інтерв’юєра у інтернет-медіа 
просторі 
Література основна: 17, 19, 20   






6.КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 








































































































































Відвідування лекцій 1 4 4 3 3 4 4 
Відвідування практичних 
занять 
1 3 3 3 3 4 4 
Робота на практичному 
занятті 
10 3 30 3 30 4 40 
Виконання завдань для 
самостійної роботи 
15 3 45 3 45 3 45 
Виконання модульної 
роботи 
25 1 25 1 25 1 25 










6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії їх оцінювання 
 
Тема 1. Сучасні концепції інтерв’ю.  
Практична  частина 
1. Самостійно проаналізуйте та законспектуйте власну методику проведення інтерв’ю 
за Б. Піленко.  
2. Представте позиції, щодо проведення інтернет- інтерв’ю Вольфа Шнайдера 
Тема 2. Роль інтернет-інтерв’ю  в журналістській практиці.  
Практична  частина 
1. Візьміть інтерв’ю у товариша/колеги у елітарному стилі. Свою думку 
обгрунтуйте. 
 
Тема 3. Загальна підготовка до проведення інтерв’ю в українському медіапросторі 
Практична  частина 
1. Самостійно підготуйте матеріали до інтерв’ю з редактором інтернет-видання. 
Репрезентуйте можливий план майбутнього інтерв’ю.  
 
Тема 4. Особливості роботи журналіста в контексті жанру інтернет-інтерв’ю. 
Практична  частина 
1.Підготуйте до публікації матеріал на запропоновану тему: «Майбутнє за інтернет- 
інтерв’ю»; «Сучасний журналіст- інтерв’юєр, який він?», «Інтернет-журналістика 
очима молоді».  
 
Тема 5. Аналітична робота під час  інтернет-інтерв’ю. 
Практична  частина 
1. Проаналізуйте 5 самостійно обраних  інтерв’ю з інтернет-видання 
«Медіакритика». Схема аналізу: 
- Актуальність опублікованого матеріалу; 
- Цікавість реципієнта; 
- Портретні характеристики реципієнта 
- Позиція журналіста; 
- Налагоджування психологічного клімату. 
 
Тема 6. Запитання у інтернет-інтерв’ю 
Практична  частина 
1. Самостійно підготуйте два плани інтерв’ю  з урахуванням у ньому спектур 
наступних запитань:              інтро-спеціальне питання,            проектні питання,  
керуючі запитання, перехідні питання, стверджувальне запитання,          поведінкові 
запитання використовуються. 
 
Тема 7. Супровідна документація інтернет-інтерв’ю 
Практична  частина 
1. Підготуйте та здайте викладачеві протокол інтерв’ю. 
 
Тема 8. Складнощі процесу інтернет-інтерв’ю 
Практична  частина 
1. Проаналізуйте сучасну ситуацію у інтернет-просторі. Дайте оцінку якості сучасним 
інтернет-інтерв’ю 
 
Тема 9. Зберігання та використання матеріалів інтерв’ю 
Практична  частина 
1. Проаналізуйте та дайте характеристику  специфіці обробки та структурування 
інформаційного змісту майбутнього кінцевого матеріалу інтернет-інтерв’ю.  
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2. Окресліть важливість інтерактивності у інтернет-інтерв’ю 
 
Критерії оцінювання самостійної роботи студента: 
Кожна самостійна робота оцінюється у 5 балів. Максимальне розкриття питання та 
виконання практичних завдань гарантує студентові отримання високої оцінки, що пізніше 
буде врахована у загальний рейтинг під час складання навчальної дисципліни на сесії.  
Критерії оцінювання відповіді: 
 відповідність змісту; 
 повнота і ґрунтовність викладу; 
 доказовість і логічність викладу; 
 термінологічна коректність; 
 здатність до обґрунтування висновків; 
 володіння нормами літературної мови і культури письмової відповіді.  
 
 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії їх оцінювання 
Формою проведення модульної контрольної роботи є два варіанти білетів. Кожен білет 
містить по 10 тестових завдань та два відкритих запитання. Тестові завдання – це 
полегшений рівень завдань, що має на меті перевірити теоретичні знання студента. За кожну 
правильну відповідь студент отримує по 1 балу. За кожне завдання другого рівня складності 
студент отримує  по 2,5 бали.  
Модульна контрольна робота оцінюється за 15-ти бальною системою. Основа для 
визначення оцінки – рівень засвоєння студентами матеріалу, передбаченого освітньо-
професійною програмою. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення 
навчального  матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час 
виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 
 
6.4. Форми проведення семестрового  контролю та критерії їх оцінювання 
 
Форма проведення семестрового контролю – залік, що загально виставляється на підставі 
отриманих балів за семестр студентом з відвідування та роботи на парах, написання 
модульних конролів.  
Критерії оцінювання заліку:  
Загальні критерії оцінювання успішності студентів:  
Високий (творчий) рівень компетентності. 
А (90–100) = 5 (відмінно) – студент виявляє особливі творчі здібності, демонструє 
глибокі знання навчального матеріалу, що міститься в основних і додаткових 
рекомендованих джерелах; уміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому 
взаємозв'язку та розвитку, чітко й лаконічно, логічно та послідовно відповідати на поставлені 
запитання; демонструє вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання 
практичних задач; переконливо аргументує відповіді. 
Достатній (конструктивно-варіативний) рівень компетентності. 
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В (82–89) = 4 (добре) – студент демонструє міцні ґрунтовні знання навчального 
матеріалу; вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці; вільно 
розв’язує практичні вправи та задачі; самостійно виправляє допущені помилки, кількість 
яких незначна. 
С (75–81) = 4 (добре) – студент має міцні знання навчального матеріалу; уміє 
зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; у 
цілому самостійно застосовувати їх на практиці; виправляти допущені помилки, серед яких є 
суттєві, добирати аргументи на підтвердження своїх думок. 
Середній (репродуктивний) рівень компетентності. 
D (69–74) = 3 (задовільно) – студент відтворює значну частину теоретичного 
матеріалу, виявляє знання та розуміння основних положень, але його знання мають 
загальний характер; має труднощі з наведенням прикладів при поясненні явищ і 
закономірностей; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти 
помилки, серед яких значна кількість суттєвих. 
Е (60–68) = 3 (задовільно) – студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому 
за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні; його знання мають 
фрагментарний характер, має труднощі з наведенням прикладів при поясненні явищ і 
закономірностей; допускає суттєві помилки. 
Низький (рецептивно-продуктивний) рівень компетентності. 
FX (35–59) = 2 (незадовільно з можливістю повторного складання) – студент володіє 
матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального 
матеріалу; не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований; не вміє 
застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач; допускає значні 
помилки. 
F (1–34) = 2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни) – студент 
володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання та відтворення окремих фактів, 
елементів, об’єктів; повністю не знає матеріал, не працював в аудиторії з викладачем або 
самостійно. 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, практичних 
заняттях, виконання самостійної роботи, модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної 
діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 
 
6.5. Орієнтовний перелік питань  для семестрового контролю 
1. Інтернет-інтерв’ю як жанр. 
2. Сучасні підходи та концепції до інтернет-інтерв’ю.  
3. Класифікації запитань у інтернет-інтерв’ю. 
4. Анкета респондента та її значення для журналіста. 
5. Кібержурналістика як поняття у ХХІ столітті. 
6. Стилі у інтернет-інтерв’ю. 
7. Методика проведення інтернет-інтерв’ю. 
8. Психологічне налаштування на проведення інтернет-інтерв’ю. 
9. Письмова згода респондента на використання одержаної інформації. 
10. Предметно-особистісне інтерв’ю у інтернет-виданні.   
11 Особистісне інтерв’ю у інтернет-виданні.   
12. Предметне інтерв’ю у інтернет-виданні.   
13. Роль жанру в роботі інтернет-журналіста 
14. Інтернет-інтерв’ю та етичні принципи журналіста. 
15 Інтернет-інтерв’ю та закон про «Авторське право і суміжні права». 
16. Принципи організації інтерв’ю для інтернет-видання 
17. Сучасні стратегії підготовки тексту інтернет-інтерв’ю. 
18. Психологічна підготовка до інтерв’ю в сучасному українському медіапросторі. 
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19. Проблеми і конфлікти  під час інтернет-інтерв’ю. Шляхи їх вирішення. 
20. Зберігання матеріалів інтерв’ю. 
 













7. Навчально-методична карта дисципліни 
Разом: 90 год., з них: лекційні – 22 год., семінарські – 20 год.,  модульний контроль – 6 год., 
самостійна робота – 42 год.  
Тиждень І 
 




V  VІ  VІІ  VІІІ  IX    Х 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ 
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